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KESESUAIAN TAMAN KOTA DI SURAKARTA BERDASARKAN KONSEP KOTA 
LAYAK ANAK 
 
Surakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang terpilih untuk mengembangkan konsep kota 
layak anak. Kota layak anak adalah salah satu konsep kota yang menjamin hak-hak anak. Hak 
tersebut meliputi mengemukakakn pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan, 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menerima pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), 
meminum air bersih dan mendapat akses ke sanitasi yang layak, dilindungi dari eksploitasi, 
kekerasan dan perlakuan kasar, berjalan dijalan yang ramah anak, bertemu teman dan bermain, 
memiliki ruang hijau untuk tumbuhan dan hewan, berada dilingkungan bebas polusi, 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya dan bersifat setara dengan warrga kota lain. 
Taman kota di Surakarta seharusnya bersifat layak anak karena taman kota adalah salah satu 
ruang hijau yang dapat digunakan untuk memenuhi hak anak untuk bermain. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kesesuaian taman kota di Surakarta terhadap konsep kota layak 
anak. Terdapat lima komponen untuk mengukur kesesuaian: (1) aksesibilitas, (2) sarana 
rekreatif, (3) sarana olahraga, (4) fasilitas pendukung, (5) vegetasi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deduktif dan teknik analisis skoring. 
Hasil akhir dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh taman kota di Surakarta tidak sesuai 
terhadap kriteria taman kota berdasarkan konsep kota layak anak. Kesimpulan penelitian 
adalah bahwa seluruh taman kota di Surakarta harus meningkatkan kualitas dan kuantitas 
seluruh komponen taman kota yang didasarkan pada konsep kota layak anak. Diharapkan 
konsep kota layak anak dapat diimplementasikan dan menjamin kebutuhan anak untuk bermain 
ditaman yang aman dan nyaman.  
 
Kata Kunci : Kota Layak Anak, Kesesuaian, Taman Kota   
ABSTRACT 
SUITABILITY OF CITY PARKS IN SURAKARTA TO THE CONCEPTS OF CHILD-
FRIENDLY CITY 
Surakarta is one of a city in Indonesia which has chosen for developing as child friendly city. 
Child friendly city is the concepts of a city which ensure the rights of children. The rights of 
children include express  their opinion on the city they want, participate in social life, receive 
basic service (health and education), drink safe water and have acces to proper sanitation, be 
protection from exploitation, violence and abuse, walk safely in streets on their own, meet 
friends and play, have green spaces for plants and animals, live in unpolluted environment, 
participate in cultural and social events and be an equal citizen of their city. City park in 
Surakarta should suitable with child friendly city concept because city park is one of the green 
spaces that can be used to fulfill children play rights. The research question is to know the 
suitability of city park in Surakarta with the concept of child friendly city. There are five 
components for assessing this suitability: (1) accessibility, (2) recreation utility. (3) sport 
utility, (4) supporting facilities and (5) vegetation. The research method uses quantitive method 
with deductive approach and scoring analysis technique. The result shown that all of city park 
in Surakarta is not suitable with the criteria above. The conclusion of the research is Surakarta 
should increase the quantity and quality of whole components of city park based on the child 
friendly concept. Therefore, child friendly city in city park can be implementated and have the 
impact to guarantee the needs of children for playing in comfortable and safe park.  
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